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L’adaptation d’Hydro-Québec aux enjeux de 
l’intégration économique, de Marie-Louise 
Pelletier, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2005, 163 p., ISBN 2-89127-726-0. 
Appartenances, institutions et citoyenneté, 
de Pierre Noreau et José Woehrling, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, 319 p., 
ISBN 2-89127-693. 
La bioéthique dans la perspective de la philo-
sophie du droit, de Francesco D’Agostino, 
coll. «Dikè», Québec, PUL, 2005, 137 p., 
ISBN 2-7637-8214-0. 
La Chine au carrefour des traditions juridi-
ques, de Hélène Piquet, Bruxelles, Bruy-
lant, 2005, 332 p., ISBN 2-8027-2095-3. 
Considérations juridico-philosophiques, de 
Bjarne Melkevik, coll. «Dikè», Québec, 
PUL, 2005, 186 p., ISBN 2-7637-8207-8. 
Dire le droit: pour qui et à quel prix?, sous 
la direction de André Riendeau, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2005, 313 p., ISBN 
2-89127-734-1. 
La doctrine et le développement du droit 
-Developing Law with Doctrine, sous 
la direct ion de Ysolde Gendreau, 
Montréal, Thémis, 2005, 154 p., ISBN 
2-89400-213-0. 
Le droit de la famille au Québec, de Mireille 
D.-Castelli et Dominique Goubau, 5e 
éd., Québec, PUL, 2005, 625 p., ISBN 
2-7637-8109-8. 
Droit de la vente, de Denys-Claude Lamon-
tagne, 3 éd., Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2005, 348 p., ISBN 2-89451-893-5. 
Droit des fiducies, de Jacques Beaume, 2e éd., 
coll. « Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 
2005, 464 p., ISBN 2-89127-747-3. 
Le droit minier, de Denys-Claude Lamon-
tagne et Jean Bnsset des JNos, 2 éd., 
Montréal, Éditions Thémis, 2005, 133 p., 
ISBN 2-89400-203-3. 
Droit, territoire et gouvernance des peuples 
autochtones, sous la direction de Ghislain 
Otis, Québec, PUL, 2005, 197 p., ISBN 
2-7637-8201-9. 
L’émergence d’un espace européen de liberté, 
de sécurité et de justice, de Sophie Garcia-
Jourdan, Bruxelles, Bruylant, 2005, 761 
p., ISBN 2-8027-1942-4. 
Le harcèlement : les lésions psychologiques, 
de Bernard Cliche et autres, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2005, 364 p., ISBN 
2-89451-813-7. 
Les humeurs du droit pénal au sujet de l’hu-
mour et du rire, de Pierre Rainville, coll. 
«Dikè», Québec, PUL, 2005, 147 p., 
ISBN 2-7637-8112-8. 
«Imperilled» Newborns: A Duty to Treat?, 
de Thier ry Hur l imann , Montréa l , 
Éditions Thémis, 2005, 168 p., ISBN 
2-89400-202-5. 
L’institution du trust dans le système mixte 
du droit privé écossais, de Aleksander 
Stepkowski, Varsovie, Liber, 2005, 197 
p., ISBN 83-7206-110-6. 
L’intégrité de la personne et le consentement 
aux soins, de Robert P.Koun, 2 éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, 
738 p., ISBN 2-89451-898-6. 
Isolement et mesures disciplinaires dans les 
centres de réadaptation pour jeunes, de Julie 
Desrosiers, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2005, 333 p., ISBN 2-89127-746-5. 
Manuel de gestion d’un syndicat de copro-
priété divise au Québec, de Marie 
Trudel et André M. Benoît, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2005, 268 p., ISBN 
2-89127-724-4. 
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Qu’est-ce qu’un crime?-Mémoires du 
concours Perspectives juridiques 2002, 
sous la direction de la Commission du 
droit du Canada, Québec, PUL, 2005, 296 
p., ISBN 2-7637-8127-6. 
La recherche en génétique et en génomique : 
droits et responsabilités, sous la direction 
de Suzanne Philips-Nootens et autres, 
Montréal, Éditions Thémis, 2005, 312 p., 
ISBN 2-89400-208-4. 
Réflexion surl’encadrement normatif de la mise 
en marché des tests génétiques, de Mylène 
Deschênes, Montréal, Éditions Thémis, 
2005, 196 p., ISBN 2-89400-191-6. 
Les richesses du droit-itinéraire, de Jacques 
Robert, Bruxelles, Bruylant, 2005, 293 p., 
ISBN 2-8027-2046-5. 
Standing to raise constitutional issues : compa-
rative perspectives, Actes du 16 Congrès 
de l’Académie internationale de droit 
comparé-Brisbane 2002, Bruxelles, Bruy-
lant, 2005, 365 p., ISBN 2-8027-2080-5. 
Vente, louage, contrat d’entreprise ou de 
service, de Jacques Deslauriers, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2005, 790 p., ISBN 
2-89127-709-0. 
Vie privée et commerce électronique, 
de Cynthia Chassigneux, Montréal, 
Éditions Thémis, 2005, 348 p., ISBN 
2-89400-184-3. 
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